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1 GROS-RÉDERCHING (57), Brandelfing
2 Nombreuses traces de constructions. Le nom de cet écart est déjà consigné dans les textes
de 783.  Des  fragments  de  tuiles  gallo-romaines  y  ont  été  retrouvés.  Un  hameau  est
représenté sur la carte des Naudin (1704-1746), trois censes et une chapelle sont attestées
en 1756
3  HANVILLER (57), Bois de la Redoute
4 Vue de l'éperon barré. Château dont la date de construction n'est pas connue. Il est a
acquis en 1436 par F. le Vieux de la Maison de Bitche, dite Gentersberg. Le château aurait
été détruit au XVIe s. Il est ruiné avant le début du XVIIe s. En 1997, un agent de l'ONF a
relevé une partie des anciens fossés.
5  HANVILLER (57), Gentersberg
6 Vue du nouveau château édifié dans la grande forêt de Gentersberg vers 1710-1720 par J.-
F. Dithmar, receveur des finances du duc de Lorraine. Il fut transformé en ferme à partir
de 1877. Le bâtiment a beaucoup souffert des changements successifs de propriétaires
depuis le XIXe s. (ISMH depuis1984)
7  BINING (57), Risselinger
8 Site d'habitat découvert en prospection au sol en 1964, mais qui est mal localisé. Une
prospection fine date cette occupation du IIIe siècle de notre ère et le survol aérien révèle
son emprise.
9  (Fig. n°1 : BINING, Risselinger - Occupation du IIIesiècle de notre ère) 
10  SARREGUEMINES-WELFERDING (57), Heidenhausen
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11 Un sauvetage urgent, réalisé en 1998, à permis d'étudier cet établissement rural gallo-
romain et ses annexes, enclos d'un mur maçonné. Le bâtiment principal est encore bien




Fig. n°1 : BINING, Risselinger - Occupation du IIIesiècle de notre ère
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